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1 Cet article présente la liste des dons reçus par le Centre International Blaise Pascal de




DAVIDSON Hugh McCullough, DUBE Pierre H. A concordance to Pascal’s Les Provinciales, New
York : Garland, 1980. 2 vol. , 482, 475 p.
DEFRENNE Madeleine. « Pascal à la recherche d’une physique de la persuasion ». Bruxelles : Revue
de l’Université de Bruxelles, mai-juillet 1968. - 16 p.
DEFRENNE Madeleine. « À propos d’une pensée de Pascal : le moi est haïssable ». Bruxelles : Revue
des langues vivantes, XXXIV, 1968. 8 p.
DESCOTES Dominique. La première critique des Pensées : texte et commentaire du cinquième dialogue
du Traité de la délicatesse de l’abbé de Villars (1671). Paris : Éd. du C.N.R.S., 1980. 83 p. DORIVAL
Bernard. Album Pascal : iconographie... Paris : Gallimard, 1978, 204 p.
FRANCOVICH Guillermo. Los caminos del exceso. Sucre (Bolivie) : Division de extension
universitaria, 1977. 136 p.
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FRANCOVICH Guillermo. Ensayos pascalianos. Sucre (Bolivie) : Division de extension universitaria,
1979. 173 p.
GEISSBÜHLER Hermann. Recht und Macht bei Pascal: eine Untersuchung seiner politischen Gedanken. 
Bern : H. Lang, 1974. 164 p. (Thèse : Droit).
LAROCHE Pierre. Blaise Pascal. Bruxelles : Rideau de Bruxelles, 1979. 103 p.
MESNARD Jean. Les Pensées de Pascal. Paris : Société d’éd. d’enseignement supérieur, 1976. 399 p.
Méthodes chez Pascal : actes du colloque tenu à Clermont-Ferrand, 10-13 juin 1976 (organisé par Jean
Mesnard, Thérèse Goyet, Philippe Sellier, Dominique Descotes). Paris : Presses Universitaires de France,
1979. 544 p.
PASCAL Blaise. Pascal philosophe et savant : opuscules philosophiques : présentation des textes,
introduction et notes par Michel Boy. Paris : Hachette, 1980. 128 p.
SCHÄRER Kurt. Pascal und das Problem der Sprache. Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1980.
p. 74-87. (Extr. de Romanische Forschungen, 92, 1-2 1980).
TANABÉ Tamotsu. (Commentaire détaillé des Pensées de Pascal selon l’éd. de Lafuma). (Tokyo) : ( ?),
1979. 218 p. (Ouvrage en Japonais).
 
Dactylographié
BEAN Murray. Autorité divine et autorité humaine selon Pascal. Clermont-Ferrand, Université
Clermont II, 1978. 166 p. (Mémoire de maitrise, mention Lettres).
 
Documents divers 
Blaise Pascal : spectacle du Théâtre du Rideau de Bruxelles : texte, programme 3 photographies,
dossier de presse 1976-1980.
Blaise Pascal, de Pierre Laroche : Rideau de Bruxelles, Palais des Beaux-Arts 1979-1980. -
(Programme).
PASCAL Blaise. Paroles de Pascal : dites par des étudiants de la Faculté des Lettres : Clermont-Ferrand le
11 mai 1971. (Programme).
PASCAL Blaise. Paroles de Pascal : dites par des étudiants de la Faculté des Lettres : Clermont-Ferrand le
11 mai 1971. Condition de l’homme : Divertissement, la Misère et la mort, Disproportion de
l’homme, la Corruption et la raison, l’Homme en recherche. Le Mystère de Jésus : les Trois Ordres,
Concupiscence et morale chrétienne, Dieu s’unit à nous, le Mystère de Jésus. (Cassette AVC 60).
PASCAL Blaise. Pensées. Paris : Bibliothèque nationale, (s. d.). 1 bobine de microfilm 35 mm :
positif. (Copie microéd. du manuscrit des Pensées).
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